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Instrucciones para los autores  
 
 
Es imprescindible que los artículos enviados sean inéditos, esto es, que no hayan sido enviados para 
publicación en ningún otro órgano editorial. Si fueran trabajos ya divulgados en actas es preciso 
indicar el nombre, lugar y fecha del evento. 
 
Debe ser enviada a la dirección electrónica de la Revista Universo Contábil una declaración 
informando en qué congreso fue publicado el artículo con anterioridad (si correspondiera). También 
se debe informar que el artículo no ha sido enviado a otro periódico, es decir, que el artículo es 
inédito. 
 
Los artículos pueden estar escritos en portugués, español o inglés, y deben tener un mínimo de 10 y 
un máximo de 20 páginas. Para trabajos presentados en congresos internacionales es preciso enviar 
la versión en español o inglés, como haya sido en el evento. 
 
El envío de los artículos debe ser realizado de forma electrónica a través del sitio 
www.furb.br/universocontabil. Acto seguido se le enviará un mail desde la dirección 
universocontabil@furb.br donde se acusará el recibo del artículo. 
 
Para el envío de los artículos deben observarse las siguientes normas editoriales de la Revista 
Universo Contábil 
 
3.Para el envío de los artículos deben observarse las siguientes normas editoriales de la Revista 
Universo Contábil 
 
a) Carátula en archivo aparte, con los siguientes datos: 
- Título del trabajo en el idioma del texto, en inglés y en portugués; 
- Nombre y títulos del(de los) autor(es), limitado a 4 autores por artículo; 
- Vínculo institucional del(de los) autor(es); 
- Dirección, teléfono y e-mail para contacto. 
 
b) Los artículos deben tener: 
- el título en español, inglés y portugués; 
- sin identificación del(de los) autor(es); 
- un resumen de como mínimo 10 y como máximo 20 líneas, en un solo párrafo y sin sangría, 
interlineado simple, seguido de tres a cinco palabras clave. 
- un resumen en inglés que obedezca a las mismas reglas, seguido de entre tres y cinco palabras 
clave; 
- un resumen en portugués que obedezca a las mismas reglas, seguido de entre tres y cinco palabras 
clave. 
 
c) Las páginas de los artículos deben estar debidamente numeradas en la esquina superior derecha, 
tipeadas en el editor de texto Word para Windows, de un solo lado de la hoja, en las siguientes 
condiciones: 
- papel A4 (210 x 297 mm); 
- fuente Times New Roman, cuerpo 12; 
- interlineado: simple; 
- sangría: 1,25; 
- márgenes: superior 3cm, inferior 2cm, izquierda 3cm, derecha 2cm; 
- ilustraciones y tablas en fuente Times New Roman, cuerpo 10; 
- las citas y referencias deben seguir las normas actuales de la ABNT. 
 
Las citas en texto deben seguir la NBR 10520:2002, como ejemplos a continuación: 
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un autor - Iudícibus (1997, p. 58) 
dos autores - Mosimann y Fisch (1999, p. 53) 
tres autores - Horngren, Foster y Datar (2000, p. 113) 
más de tres autores - Atkinson et al. (1995, p. 324) 
autor al final de la frase - (HORNGREN; FOSTER; DATAR, 2000, p. 113) 
Las referencias bibliográficas deben estar listadas al final del texto de acuerdo con la NBR 6023 
revisado, en orden alfabético, cuerpo 12, interlineado simple y una línea en blanco después de cada 
obra, como en los siguientes ejemplos: 
 
Libros: 
HORNGREN, Charles T.; FOSTER, George; DATAR, Srikant. Contabilidade de custos. 9. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000. 
 
Capítulos de libros: 
GUERREIRO, Reinaldo. Mensuração do resultado econômico. In: CATELLI, Armando (Coord.). 
Controladoria: uma abordagem da gestão econômica – GECON. São Paulo: Atlas,1999. pp. 81-102. 
 
Artículos en periódicos: 
PAULO, Wanderlei Lima de; FERNANDES, Francisco Carlos; RODRIGUES, Luciana Gavazzi 
Barragan; EIDT, Jorge. Riscos e controles internos: uma metodologia de mensuração dos níveis de 
controle de riscos empresariais. Revista Contabilidade & Finanças – USP, São Paulo, n. 43, p. 49-60, 
jan./abr. 2007. 
 
Artículo en línea (retirado de internet): 
VIRTUOSO, Carlos Henrique. Balanço social: essa idéia deve continuar. Jornal Nota 10, Rio de 
Janeiro, maio/jul. 2002. Disponível em: <www.crcrj.org.br>. Acesso em: 21 jan. 2003. 
 
Artículos en actas: 
SILVA, Adolfo Henrique Coutinho; SANCOVSCHI, Moacir. Mudanças de práticas contábeis em 
empresas privatizadas: estudo de casos no segmento de serviços públicos de distribuição de gás. In: 
CONGRESSO ANPCONT, 1., 2007, Gramado/RS. Anais... São Paulo: ANPCONT, 2007. CD-ROM. 
 
Tesinas y tesis: 
LIMA, Ana Lúcia de Araújo. Análise das congruências com vistas à harmonização das formas de 
contabilização de derivativos entre Brasil e Argentina. 2000. 110 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Curso de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2000. 
 
Nota de copyright 
 
Los derechos de autor de los artículos publicados en esta revista son del autor, y los derechos de 
primera publicación son de la revista. Por aparecer en esta revista de acceso público los artículos son 
de uso gratuito, con atribuciones específicas, en aplicaciones educativas y no comerciales. La revista 
permitirá el uso de trabajos publicados con fines no comerciales, incluso el derecho a enviar el trabajo 
a bases de datos de acceso público. Los artículos publicados son de la responsabilidad total y 
exclusiva de los autores. 
  
Declaración de privacidad 
 
Los nombres y direcciones informados en esta revista se usarán exclusivamente en los servicios 
prestados por la publicación, y no serán utilizados con otros fines ni serán facilitados a terceros. 
